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Het doel van de proef was om na te gaan welke invloed bemesting met di­
verse chloriden, kalk of borax eh bespuiting met calciumchloride kunnen uit­
oefenen op het optreden van waterziek bij bloemkool. 
In 1957 was er een oriënterende proef genomen in de randrijen van de bak-
kenproef. Er is hierbij zes keer bi,"gemest met natriumchloride, natriumsulfaat 
of calciumchloride. Per plant is er in totaal 0.30 gmol natriumsulfaat of cal-
ciumchloride gegeven of 0.45 gmol natriumchloride« Er was voorts nog een be­
handeling, waarbij met natriumsulfaat bijgemeste planten zeven keer zijn bespo­
ten met 0o4,'O calciumchloride. Ie bijbemesting met natriumsulfaat werkte het wa­
terziek in de hand. Natriumchloride deed dit eveneenG maar in mindere mate. 
Bij de planten die met calciumchloride zijn bijgemest, kwam er ongeveer evenveel 
waterziek voor als bij de contrôleplanten. De bespuitingen net calciumchloride 
deden het waterziek verminderen t.o.v. de met natriumsulfaat b^gemeste planten. 
Eehand e1in~en.  
In 1958 zijn er proeven in nulpotten op waterschotels genomen. Deze pot­
ten waren opgesteld in de eerste drie halve kappefc achter de goot in warenhuis 
IV. In elke kap stonden vier rijen van elk 34 potten. Aan weerszijden van elke 
rij vielen er twee potten buiten de proef. De overige 30 waren verdeeld in 6 
groepen van elk 5 planten. In elke kap lag er een proef met 6 behandelingen. 
Elke behandeling besloeg 4 groepen. Zie voor de opstelling van de groepen hei­
lage I. De volgende behandelingen zijn toegepasti 
Proef I ' proef II Proef III 
lo contrôle 7« contrôle 13.  Na Cl 
2.  contrôle + Ca Cl^ ; 8 .  contrôle +bespuiting 14.  Ua Cl + kalk 
3.  kalk j 9.  Na Cl 15.  K Cl 
{ 
4. kalk + Ca Cl^ j 10.  Na Cl + bespuiting 16.  K Cl + kalk 
5o borax j 11.  K Cl 17.  l ig Cl2  
6.  borax + Ca Cl^ * 12.  IC Cl  + bespuiting 18.  rig Cl^ + kalk 
In tegenstelling tot bij de oriënterende proef z\jn de diverse chloriden 
vooraf door de grond gewerkt. Cok voor de kalk en de borax was dit het geval» 
In tegenstelling tot bij de oriënterende proef is er geen natriumsulfaat ge­
bruikte Bij de waterhuishoudingsproef bij tomaten in 1957 wa-s namelijk gebleken, 
dat de potten hiervan stuk gingen» 
Yan Ca Cl^ en lig Cl^ is er per pot 0.28 gmol gegeven en van Ka Cl en K Cl 
O.42 gmol. De hoeveelheid toegediende ionen was dus voor elk chloride gelijk» 
De bekalkte groepen kregen per pot 100 gram Emkal toegediend. Borax is gegeven 
in een hoeveelheid van 1 gran per pot. Ie bespuitingen met Ca Cl^ geschiedden 
met een 0.4,-j oplossing, waaraan 0.1,^ uitvloeier was toegevoegd. 
Uitvoering van de behar.delinger.. 
Eind december 1957 is het grondnengsel vervaardigd van 2 volumedelen nat­
te turfmolm en 1 volurr.edeel tuingrond» De tuingrond die afkomstig was van de 
tweede en derde steek bij het ketelhuis, had een lage H. Sr is tuingrond van ho­
ge zuurgraad gekozen in verband met de wat er hu i shoudingspr o ef bij tomaten, die 
op de bloemkoolproef is gevolgd» Eind december is tevens de Emkal doorgewerkt. 
Twee januari zijn er van het wel en niet bekalkte grondmer.gsel grondmonsters 
getrokken. Be chemische analyses hiervan zjn vermeld op bijlage II. 
Zes januari zijn de meststoffen door de grond gewerkt, per pot is er 30g 
bloedmeel, 15 gram dubbelsuper en 25 gram patentkali gegeven. Tien januari zijn 
de diverse chloriden en het borax in opgeloste toestand toegediend. De hoeveel­
heden Ca C^» Ha Cl en borax waren per pot opgelost in lOOml water en de hoe­
veelheden lig Cl^ en K Cl in 200ml water. De gebruikte chloriden en borax waren 
alle chemisch zuiver. 
ÎTadat de potten op 10 februari flink waren bevochtigd, zijn de planten van 
het ras Aristo op 12 februari met potkluit uitgeplant. Op 19 maart is er voor 
keer de eerste gespoten met 0.4,3 Ca Cl^. De bespuitingen zijn daarna wekelijks her­
haald. Op 19 maart is er per plant 27ml vloeistof verspoten. Deze hoeveelheid 
is geleidelijk groter geworden, tot zij de laatste keer op 7 mei 92ml was. In 
totaal is er in acht keer per plant 457^1 vloeistof verspoten. 
Degin april is er een druppelbevloeiingsinstallatie over de potten heen 
gelegd» Op 5 april is hiermede voor het eerst water gegeven. Voor die tijd is 
er met de slang gegoten. Dit ig echter maar weinig geweest. liet de drur.^elbe-
vloeiingsinstallatie 200 of 300 liter water gegeven. Van § april t/m 7 ^ ei be­
droeg de totale hoeveelheid 5100 liter ofVel 12.5 liter per plant. De waterbe­
hoefte van alle planten vas niet even groot. Om op de waterbehoefte te kunnen 
corrigeren zijn een aantal potten enkele malen met de slang gegoten. De hoeveel­
heden gietwater waren echter niet groot. Een ander correctiemiddel bestond daar 
uit, dat een aantal potten t;jdens de bevloeiing een enkele maal onder de drup-
peldoppen vandaan zijn geschoven. Op 3 rnei zijn alle schotels vol met water ge­
zet, waarvoor per schotel ongeveer 2 liter water nodig was. Dit is gedaan on 
te voorkonen, dat de planten op zondag 4 mei een tekort aan water zouden heb­
ben, hetgeen de reeds aanwezige aantasting van waterziek te sterk zou kunnen 
verbreiden» 
Daar proef II op 8 mei in één keer is geoogst, heeft deze proef na 7 riei 
geen water meer gehad. Dit was wel het geval voor de proeven I en III die op 
resp. 12 en 14 mei zijn geoogst. 
Cp 28 april is er door middel van de bevloeiingsinstallatie per plant 3*5 
gram ammoniumnitraat bijgemest. 
Temperaturen en grondonderzoek. 
Dagelijks is te 9»G0 en 14.CO uur de luchttemperatuur gemeten. Bovendien 
is te 9»00 uur àe minimum luchttemperatuur van de voorgaande 24 uur afgelezen» 
De temperatuur gegevens zijn vermeld op bijlage III. Uit deze gegevens blijkt dat 
er tot half april lage nachttemperaturen zijn opgetreden. In maart heeft het ver-
schillende keren iets gevroren. In mei liepen de middagtemperaturen flink op» 
Verschillende keren is de temperatuur ongeveer 30°C geweest. 
Op 16 mei is de grond van de vijf potten van elke groep intensief gemengd. 
17a het trekken van een grondmonster is de grond weer in de potten teruggebracht 
voor de daaropvolgende tomatenproef. De analysecijfers van het chemisch grondon­
derzoek zijn vermeld op bijlage II. Eet kalkgehalte en de pH v/aren in overeen­
stemming met de toediening van Lmkal. Alleen b:rj de behandeling 5 waren het ha Ik-
gehalte en de pH relatief hoog voor onbekalkte grond. De fosforcijf ers waren 
zeer hoog. Lij de bekalkte grond en bij behandeling 5 waren ze iets lager dan bij 
de andere behandelingen. Vaar chloriden toegediend v/aren, waren het keukenzout-
gehalte en de gloeirest zeer hoog; bij toediening van Ca Cl^ en lig Cl^ nog iets 
hoger dan bij toediening van !Ta Cl en K Cl. Bij de behandelingen met toediening 
van chloriden waren de stiKstof- en kalicijfers hoger dan bij de behandelingen, 
waarbij geen chloriden waren gegeven. Bekalking van de grond veroorzaakte lage­
re stikstof- en kalicijfers. 
Bij toediening van K Cl en lig Cl^ waren resp. de kali- en magnesiumcijfers 
zeer hoog. Bekalking deed het magnesiurceijfer eveneens belangrijk stijgen. De cij­
fers voor mangaan, ijzer en aluminium waren bij de bekalkte groepen lager. 
4. 
Waarnemingen aan het gewas. 
Op 14 maart is de stand, van het gewas beschreven. Bij bemesting met Ca Cl^ 
waren de planten klein en donkergroen. Ie overige planten van proef I waren 
normaal van grootte. Bij behandeling 3 (kalk) was bovendien de kleur normaal. 
Bij de behandelingen 1 (contrôle) en 5 (borax) waren de bladeren echter chloro-
tisch gevlekt. De planten van de behandelingen 7 en 8 (beide niet bemest met 
chloride of kalk) kwamen overeen net die van de behandelingen 1 en 5* De overi­
ge planten van proef II waren donkergroen« Bij de behandelingen 9 en 10 (beide 
ïTa Cl) waren de planten iets klein en bij de behandelingen 11 en 12 (beide K Cl) 
klein. Bij proef III waren alle planten klein en donkergroen» 
De planten die niet met chloriden bemest waren, (behandelingen 1, 3> 5> 7 
en 8) vertoonden dus de beste groei. Eind maart bleek dat de chlorose b:'j de be­
handelingen 1, 5> 7 en 8 v/as weggetrokken. Begin april begonnen de bladranden 
van de planten bij behandeling 5("borax) naar binnen om te krullen. 
Op 17 april is nogmaals de stand van het gewas beschreven. Er is gelet op 
bladkleur en op de lengte van de grote bladeren. In het volgende overzicht is 
per behandeling de gemiddelde indruk weergegeven. Le getallen hebben betrekking 
op de lengte van de bladeren in cm. 
1. 42 groen 7« 43 donkergroen 13» 33 groen 
2.  36 donkergroen 8.  43 groen 14« 37 donkergroen 
3^ 50 groen 9° 37 donkergroen 15. 35 groen 
LO 4« 39 donker-blauwgroen IC» 37 groen 16. 'donkergroen 
5« 38 gekrulde bladranden n„ 38 groen-donkergroen 17o 32 groen 
6. 34 groen-donkergroen 12» 38 groen l8„ 41 donkergroen 
Bemesting met Ca Cl^ veroorzaakte dus een donkerder kleur. Bij de met chlo­
riden bemeste behandelingen deed kalk de kleur donkerde^- zijn. Lespuiting met 
Ca Cl gaf een lichtere bladkleur» Bij behandeling 5 ging het krullen van de 
bladranden gepaard met een lichte chlorotische vlekking van het blad. Ook bij 
behandeling 6 waren de bladranden hier en daar in lichte mate gekruld. 
Bemesting met chloriden deed het blad kleiner blijven. Ook voor borax was 
dit in lichte mate hej/geval. Bemesting met K Cl gaf een iets groter blad dan 
bemesting met ITa Cl. Kalk veroorzaakte belangrijk groter blad. 
Eind april begon er bij de behandelingen 1, 7 en 8 (alle drie niet bemest 
met cnloriden, borax of kalk) aan de buitenbladeren verbranding op te tredet». 
Te verbranding begon aan de top van de bladeren en verbreidde zich vandaar 
langs de bladrand en tussen de zijnerven naar beneden. Bij behandeling 5 verbran­
dde de bladrand. In lichte r.ate v/as dit ook bij behandeling 6 het geval. 
In nei zijn de kolen enkele keren beoordeeld op het optreden van waterziek. 
Bij proef I was dit op 2 ir.ei voor ongeveer van liet aantal kolen mogelijk. Ie 
rest was nog te klein. Vaar net Ca Cl^was bemest was dit maar voor l/5 deel het 
geval en bij de overige behandelingen voor l/3» Ie bemesting met Ca Cl^ heeft 
dus een verlatend effect gehad. Tussen de behandelingen 1+2 (contrôle), 3+4 
(kalk) en 5+° (borax) was er slechts weinig verschil in vroegheid. Ongeveer 
1/15 van het aantal kolen was aangetast door waterziek. Er was hierb-'j geen ver­
schil tussen wel en geen bemesting met Ca Cl^» Bij de behandelingen 3+4 was onge­
veer 1/8 waterziek en bij de behandeling-en 1+2 en 5+6 ongeveer 1/25. Bekalking 
gaf dus iets vlugger waterziek dan contrôle en borax. Op 8 mei was er echter in 
dit opzioht geen verschil meer. Toen was ongeveer'1/4 waterziek. Bij de behande­
lingen zonder en met bemesting van Ca Cl^ was dit 1/3 resp. l/5» Een gift Ca Cl^ 
gaf dus vermindering van het waterziek. Lij de behandelingen 5 en 6 week het wa-
terziekbeeld iets af van dat bij de andere behandelingen„ Ie waterzieke plekken 
maakten namelijk geen natte indruk, zoals dat normaal het geval is. 
Bij proef II was het op 2 mei mogelijk om 1/3-1./4 van het aantal kolen op 
waterziek te beoordelen. Vaar net Ca Cl^ was bespoten was dit voor 1/4 het ge­
val en bij de overige behandelingen voor 1/3. Ie bespuiting met Ca Cl2 heeft dus 
een iets verlatend effect gehad» Tussen de behandelingen 7+8 (contrôle), 9+10 
(Ka Cl) en 11+12 (K Cl) was er slechts weinig verschil in vroegheid» Ongeveer 
1/15 van het aantal kolen was aangetast door waterziek« Er was hierbij geen ver­
schil tussen wel en geen bespuiting met Ca Cl2« Bij de behandelingen 11+12 was 
ongeveer l/8 waterziek en bij de behandelingen 7+8 en 9+10 ongeveer 1/25. Bemes­
ting met K Cl gaf dus iets vlugger waterziek dan bemesting net ÎTa Cl en contrô­
le. laar proef II op 8 mei is geoogst is hiervan op deze datum geen globale be­
schrijving van het waterziek meer genaakt. 
Eij proef III was het op 2 nei slechts mogelijk om ongeveer l/8 van het aan­
tal kolen op waterziek te beoordelen. Vaar gekalkt was, was dit voor l/5 het 
geval en bij de overige behandelingen voor l/l20 Ie bekalking heeft dus een ver, 
vroegend effect gehad. Tussen de behandelingen 13+14 (Ka Cl), 15+16 (K Cl) en 
17+18 (lig Cl2) was er slechts weinig verschil in vroegheid. Er waren slechts 
enkele kolen waterziek. Op 8 mei was ongeveer l/6 van het aantal kolen water­
ziek. Waar|jekalkt was, was dit voor 1/3 het geval en bij de overige behandelin-
t 
gen voor l/8. Bekalking gaf dus vlugger waterziek. Bij de behandelingen 13+14 
was ongeveer l/8 van het aantal kolen waterziek en bij de behandelingen 15+I6 en 
17+18 ongeveer l/5« Benesting net K Cl of Hg Cl2 gaf dus iets vlugger waterziek 
Opbrengstgegevens. 
Op 8 mei zijn de planten van proef II geoogst. Van elke kool zijn üe volgen­
de gege^ns^genoteeras gewicht van gedopte kool, bladgewicht (gewicht van ge-
ht'kte Jiln'3" min gewicht van gedopte kool), maat van de kool in cm over de kop 
gemeten, cijfers voor vastheid, waterziek, doorwas, bladkleur, verbrandingjj har-
teblad en verbranding buitenblad. Bij de cijferwaardering is gebruik gemaakt van 
de getallen 0, 1, 2 en 3« Vastheids 0 vast, 1 rand van de kool los, 2 iets los 
en 3 los. Doorwas: 0 geen doorwas, 1 witte puntjes van blaadjes zichtbaar, 2 
veel witte puntjes of enkele groene punten en 3 veel groene punten. Bladkleur: 
0 lichtgroen, 1 groen, 2 donkergroen en 3 blauwgroen. Verbranding harteblad: 
0 geen verbranding, 1 paar blaadjes licht verbrand, 2 alle blaadjes licht ver­
brand of paar blaadjes sterk verbrand en 3 alle blaadjes sterk verbrand. Ver­
branding buitenblad: 0 geen verbranding, 1 paar bladeren licht verbrand, 2 on­
geveer vier bladeren licht verbrand of paar bladeren sterk verbrand, 3 ongeveer 
vier bladeren sterk verbrand- Bij de c-'jferwaardering voor waterziek is er ech­
ter gebruik gemaakt van de getallen 0 t/m 10 met dien verstande dat 0 afwezig­
heid van waterziek weergaf en 10 dat de gehele kool ziek was. 
Proef I is op 12 mei geoogst, waarbij dezelfde gegevens zijn genoteerd als 
bij proef II. Ook voor de verbranding van het buitenblad is dezelfde cijferwaar­
dering gebruikt. Zoals reeds is vermeld, was deze verbranding bij de behandelin­
gen 5 en 6 anders van aard dan b;j de andere behandelingen met verbranding van 
het buitenblad. Evenals b'j proef II is er onderscheid gemaakt in witglazig (w), 
bruinglazig (b) en droog (d) waterziek. Bij doorsnijden van enkele kolen bleek, 
dat er bij enkele zieke kolen een donkere plek (p) boven in het merg voorkwam. 
Eaaroija z^jn alle zieke kolen doorgesneden om deze hierop te controleren. Ee don­
kere plekken zijn wellicht het gevolg geweest van boriumgebrek. 
Proef III is op 14 mei geoogst. Eij de bekalkte behandelingen kwamen veel 
donkere plekken in het merg voor. Eii een flink aantal kolen was het merg zelfs 
hol (h)„ het waterziekbeeld bij de bekalkte groepen geleek door de roestkleu-
ring (r) op boriumgebrek. 
In de bijlagen IVa, Va en Vla zijn per groep de gemiddelde waarden voor 
bladgewicht, koolgewicht en koolmaat vermeld en de gemiddelde cijfers voor vast­
heid, doorwas, bladkleur, verbranding harteblad, verbranding buitenblad en wa­
terziek. Voorts is vermeld het percentage zieke kolen, het aantal uitgevallen 
planten en het ziektebeeld. Bij dit laatste is gebruik gemaakt van de hierboven 
tussen haakjes geplaatste letters. 
Ee getallen in de belagen IVa, Va en Vla zijn per behandeling opgeteld. Het 
resultaat van deze optellingen is vermeld in de b'jlaren IVb, Vb en VIb. Ie vol-
7 o 
gen.de ta1 el is ontleend aan deze bijlagen. Le getallen zijn hierbij gedeeld door 
4(aantal, parallellen) on gemiddelde waarden te verkregen. 
Gemiddelden Aantallen 
Beh. grammen 1 maat vasth. ddor blad verbranding y wa­ vaterz .beeld merg 
blad kool cm 
: 
• 1 
was kl. har- buiten 
te blad 
blad 1 
wa­
ter 
z» 
ter 
ziek 
c ij£r 
w 
•. 
b d r P h 
1 536 391 ;l6.6 0„9 1.0 1.3 : 1.8 1.0 4o2 10 4 1 4 
2 524 36O ; l7°2 0.6 0o3 1.2 : O.5 - '43 1.5 3 4 1 0 
3 734 547 20.3 1.3 0„4 1.5 i 1.9 - •53 2.6 5 5 0 5 
4 630 378 16.8 0o 6 O.5 1.7 : 1.2 135 1-7 l 3 3 2 
5 521 416 18.O 1.3 1.3 1.0 0.8 1.1 '60 3.8 9 3 0 1 
6 481 427 , 19.I O06 0.3 1.0 ; 0.3 oX ;36 t l.l 2 4 1 0 
7 574 285 14.1 Ooi 0.7 1.2 1.0 1.5 
\ 
F 1.5 
6 1 0 
8 596 27 6 13°5 0o2 O.9 1.0 O06 1.3 : 10 0.6 2 0 0 
9 578 251 12.8 0o6 0.8 1.2 0.5 - •45 1 2.9 8 0 0 
10 614 256 13.I 0.1 0.9 lol 0.4 - ;20 i 0.8 3 0 1 
11 555 261 13.1 0.7 0.8 1.1 0.4 - j 40 3.0 6 2 0 
12 561 277 •9.4.1 0.6 O08 loO 0.1 - 135 1 1.7 4 3 0 
13 673 357 16 o0 Ooi 0.7 1.2 1-rO - j2l I 0.2 4 0 0 0 0 
14 765 477 ; 19 °6 loO 0o9 1.4 1.6 - : 90 1 4.4 1- 0 17 11 6 
15 608 413 ,18.1 0o8 loO 1.1 I.4 - ;5i 2.5 6 4 0 0 0 
16 815 • 443 ; I8.7 0.7 0.9 1.3 1.2 - ; 60 i 3.2 0 11 10 1 
17 498 373 I7.7 loO 0.7 1.0 '0.9 - 62 1 3o3 1 5 6 0 1 0 
18 778 
. 
451 jlÖ.7 loO 1.2 I.4 1.6 - ' 70 i 3.6 f l . . 
2 2 10 7 4 
Bemesting met Ca heeft het waterziek doen verminderen. lit ging ge­
paard met lager bladgewicht, lager koolgewicht - de koolmaat maakte echter niet 
zoveel verschil - vastere en dus minder rijpe kool, minder doorwas en minder ver. 
branding van harteblad en buitenblad. De bekalking heeft bij proef I het blad- e 
koolgewicht doen toenemen. Zij veroorzaakte minder doorwas, een donkerder blad-
kleur en meer verbranding harteblad. Be verbranding van het buitenblad hief zij 
op. De bekalking heeft geen grote invloed uitgeoefend op het waterzieko Wel 
was het waterziekcijfer van behandeling 3 iets lager dan van behandeling 1, Be­
mesting met borax heeft het bladgewicht doen afnemen en het koolgewicht doen 
toenemen. Zij veroorzaakte een lichtere bladkleur en minder verbranding van het 
harteblad. Op het waterziek heeft zij weinig invloed gehad. Dit was wel het ge­
val voor de donkere verkleuringen in het merg, die zij heeft goên verminderen» 
8. 
De bekalking werkte deze verkleuringen juist in de hand. Dit is in overeenstem­
ming met de aanname, dat de verkleuringen het gevolg z^jn van boriumgebrek. Voor 
het feit dat de bemesting met Ca Cl^ de verkleuringen heeft doen verminderen, 
weten wij echter geen verklaring. 
Eespuiting met Ca Cl^ heeft het waterziek eveneens doen verminderen. Dit 
ging gepaard met een iets lichtere bladkleur en minder verbranding van het harte 
blad. Ie bemesting met Ha Cl heeft bij proef II het koolgewicht iets doen afnemer. 
Zij heeft de verbranding van het harteblad doen verminderen en de verbranding van 
het buitenblad opgeheven» Plet waterziek heeft zij iets doen toenemen. De bemes­
ting met K Cl heeft bij proef II het bladgewicht iets doen afnemen. De kolen wa­
ren er wat losser (rijper) door. Zij heeft de verbranding van het harteblad be­
langrijk doen afnemen en de verbranding van het buitenblad opgeheven. Het water­
ziek heeft zij iets doen toenemen. Ten behoeve van de bepaling van de osmotische 
waarde, droge stof en refractie (zie het desbetreffende, hoofdstuk) zijn er 36 
kolen doorgesneden, waarvan ongeveer de helft ziek was. Er zijn hierbij in het 
merg geen donkere verkleuringen opgemerkt. 
Bij proef III heeft de bekalking het aantal zieke kolen doen toenemen» Dit 
ging gepaard met hoger bladgewicht, hoger koolgewicht en donkerder bladkleur. • 
Met uitzondering van de behandelingen 15+16 (gift K Cl) veroorzaakte de bekal,. 
king tevens meer doorwas en meer verbranding van het harteblad. Ten aanzien ver­
liet aantal zieke kolen en de vastheid was het bekalkingseffect het duidelijkst 
bij de behandelingen 13+14 (oi^ Ka Cl). Bij behandeling 17 (alleen gift ï!g Cl^) 
was het bladgewicht relatief laag. Lij de bekalkte behandelingen waren de zieke 
kolen voornamelijk roestkleurig. Dit wijst op boriumgebrek. Eet feit dat in het 
merg van vrijwel alle roestkleurige kolen een donkergekleurd of holle plek voor­
kwam, wijst daar eveneens op. 
De drie proeven samenvattend kunnen wij het volgende opmerken. Het feit dat 
bemesting en bespuiting met Ca Cl„ het waterziek deed verminderen, kan erop wij-
o zen dat deze afwijking samenhangt met calciumgebrek. B\i pref III gaf bekalking 
meer zieke kolen, maar het ziektebeeld geleek op boriumgebrek. Bij proef I heeft 
de bekalking het aantal zieke kolen niet doen toenemen. De donkere verkleurin­
gen in het merg wijzen er evenwel op, dat er hier sprake was van een beginnend 
boriumgebrek. Bemesting met Ca CI2 had het gevolg dat er minder verkleuringen in 
het merg optraden. Dit veronderstelt een samenhang tussen calciumvoorziening en 
boriumgebrek. Iets wat reeds meerdere keren is geconstateerd. Het resultaat van 
de bemesting met Ca Cl^ was evenwel tegengesteld aan dat van de bekalking. Be­
mesting met borax deed wel de bruinverkleuring van het merg verminderen, maar 
niet het waterziek. Hoewel waterziek grote gelijkenis vertoont met boriumgebrek 
heeft het dus blijkbaar een andere oorzaak. Zoals gezegd sal calciumgebrek hier­
bij een rol spelen. Hieruit kan tevens een verklaring volgen voor het feity dat 
K Cl en I7g CI2 het waterziek in sterkere mate bevorderden dan 17a Cl. Kalium en 
magnesium oefenen namelijk gewoonlijk een sterkere antagonische werking op calci-
d um uit dan natrium« In dit verband is het opvallen dat bij proef III behandeling 
13 (alleen gift !" a Cl) minder waterziek gaf dan de behandelingen 15 en 17» naar 
dat behandeling 14 (gift 17a Cl plus bekalking) 'meer roestkleurige kolen ople­
verde dan de behandelingen 16 en l8„ In eenzelfde vlak ligt het feit, dat bij 
proef I de bekalking (behandelingen 3 ©n 4) iets minder waterziek en iets meer 
mergverkleuring veroorzaakte dan de contrôle (behandeling 1 en 2). 
Zowel van bladeren als kolen zijn er monsters getrokken voor chemische ana­
lyses. Wellicht zullen deze nadere aanknopingspunten opleveren voor de waarge­
nomen verschijnselen» Ten t'jde van het schrijven van dit verslag waren de analy­
ses echter nog niet klaar. Gok de verbranding van het buitenblad zal wellicht 
met de analyses beter te verklaren zijn. Lit geldt voornamelijk voor de bladver­
branding van de behandelingen 1, 7 en 8« leze verbranding trad niet op bij bemes 
ting met een van de chloriden of bij bekalking. Ook bij bemesting met borax trad 
zij|.niet op. Hierb\i trad er eci.fcor wel een andere bladverbranding op. Bemesting 
met Ca Cl^ heeft deze verbranding ook vrijwel geheel opgeheven. 
Proef in rendpotten. 
In de 48 randpotten is er een oriënterende proef genomen. Zij waren daar­
toe verdeeld in 12 groepen van elk 4 potten® Ie behandeling van deze potten is 
gelijk geweest aan die var. de behandelingen 1 en 7» Er is echter niet bemest 
met bloedmeel. In plaats hiervan is er bij 6 groepen bemest met !7II^ Cl en bij o 
groepen met !7a 170 ^  (natronsalpeter). 3r is op deze wijze per pot 3 gram stikstof 
gegeven. Se zouten zijn in opgeloste toestand toegediend en wel lOOml meststof 
oplossing per pot op 10 januari. 
Ealf maart waren de bladeren van de met !7a 170^ bemeste planten chlortisch. 
De planten bleven iets achter in groei. De met !7H^ Cl bemeste planten zagen 
er goed uit„ Eind maart was de chlorose verdwenen, maar de I7a 170^—planten w; ren 
wel lichter van kleur dan de 17H^ Cl-planten. De planten zijn geoogst op 12 mei,, 
tegelijk dus met de planten van proef I. 
Gemiddelden : Aantallen 
Behand. 
ï.a 170. 
i:E4 Cl 
grammen 
blad kool 
665 j 291 
549 i 353 
maat VctS uû 0 doorw. bladkl. verbranding: >j wa- Wa- ; wat eis. beeld 
cm hoblo!b.bl. terz. teis. 
cijfer'  
w ; b 1 
13.7 LT
» . O 0.6 1.3 1.2 1 - ; 29 t 1.8 j 4 i 3 
16.5 0»5 0.3 1.0 C„9 i O08 ; 29 ï.o ! 3 i 4 
Wij zien uit deze tabel dat de IIa HO ^-planten iets zwaarder en iets donker­
der blad bezaten dan de IEi. Cl-planten. Dit was dus in tegenstelling net de 4 
waarnemingen van maart. De kolen van de KU Cl-planten waren wat groter en had­
den wat minder doorwas. De IIH^ Cl-planten hadden dezelfde verbranding van het 
buitenblad als die van behandelingen 1, 7 en 6. Bij de Ha llO^-planten kwam deze 
bladvertranding niet voor. Deze planten hadden wel wat meer last van verbran­
ding van de harteblaadjes. Eet aantal water zieke kolen was voor de î-JH Cl- en 
l'a 110^-planten gelijk. Eet waterziekcijfer was bij de IIa IlOyplanten evenwel hoger. 
Osmotische waarde, droge stof en refractie. 
Dij het oogsten zijn er van elke groep een gezonde, een zieke of een gezon­
de en een zieke kool apart gehouden voor onderzoek. IIa het doppen is elk van 
deze kolen in een plastic zak naar het laboratorium gebracht. Daar zijn van het 
koolmateriaal (van bovenaf ter dikte van lcm) direct bepaald het gehalte aan 
droge stof en de refractie. Dovendien is er wat materiaal in afgesloten potjes 
in de diepvries gezet bij -35°C. Dij de zieke kolen zijn voor deze bepalingen de 
zieke gedeelten genomen. Eet koolmateriaal dat over was is per behandeling sa­
mengevoegd en gedroogd bij 50°C* Eet gedroogde materiaal is gemalen en weggezet 
in glazen potten voor chemische analyses. Bij de behandelingen,waar zowel ge­
zonde als zieke kolen zijn bemonsterd, zijn deze voor de chemische analyses a-
part gehouden. Eet blad van de bemonsterde kolen is eveneens bij 50°C gedroogd, 
gemalen en weggezet in glazen rotten. 
Eet diepvriesmateriaal is enkele weken bij -35°C bewaard. Eet is daarna ge­
perst voor de bepaling van de osmotische waarde, Bij proef II.gebeurde dit v&n 
30 mei tot 5 juni, by proef I van 5-7 juni en bij pj?ef III van 7-10 juni. Eet 
persen duurde 4 minuteh, waartij de manometer van de Eaficopers de laatste 2 
minuteh de eindstand aanwees. Voor het persvat met een diameter van 34$ mm was 
2 aeze eindstand lOOkg per cm en voor het persvat met een diameter van 33«8mm 
2 was de eindstand 94kg per cm . De bepaling van de osmotische waarde gebeurde 
met Vrieda. 
Zoals reeds is vermeld, waren de chemische analyses bij het schrijven van 
dit verslag nog niet klaar. De gegevens betreffende osmotische waarde, droge 
stof en refractie per groep zijn vermeld in de bijlagen Vila, VIIIa en IXa. Sr 
is tussen deze drie grootheden een positieve samenhang. Scherp was het verband 
evenwel niet. Dit kan onder andere bl:jken bij de groepen waar zowel gezonde ais 
ziese kolen z^jn bemonster^, door de gegevens van deze kolen te vergelijken. Er 
is getracht de afvrjkingen van de samenhang te verklaren met het ziektebeeld en 
enkele andere gegevens van de kolen, waartoe deze gegeven op genoemde biliaren 
llo 
zijn vermeld. lit is echter niet gelukt,. Wellicht is de verklaring van de afwij­
kingen gelegen bij de bemonstering van de zieke kool. Het zieke weefsel zal na­
melijk van plek tot plek wel sterk van samenstelling variëren» Anderzijds zij op­
gemerkt, dat de bepalingen van osmotische waarde en droge stof in tweevoud 
zijn uitgevoerd en de bepaling van de refractie in vier-zesvoud. 
Irg verschillende behandelingen weken de waarden van zowel osmotische 
waarde als droge stof en refractie voor de vier groepen vrij sterk uiteen» Bit 
wijst er op dat één kool (gezond of ziek) per groep wellicht niet voldoende is 
voor het verkrijgen van representatieve gegevens. He wiskundige verwerking zal 
evenwel moeten leren of al of niet betrouwbare verschillen tussen de behande­
lingen aanwezig zijn, 
De getallen van de bijlagen Vila, VTIIa en Ha zijn per behandeling opge­
teld. Eet resultaat van deze optellingen is vermeld in de bijlagen Vllb, VlIIb 
en IXbo De volgende tabel is ontleend aan deze bijlagen. De getallen zijn hier­
bij gedeeld door vier (aantal parallellen) om gemiddelde waarden te verkrijgen. 
Behandeling 0 sm. w. ( mo 1. suiker ) Droge stof 'fo [ Refractie yo 
gezond ziek gezond J ziek 1 gezond ziek 
1 0.325 7.4 1 4.5 
2 0.319 0.319 7.7 7.7 4°9 4.7 
3 Oo297 7.1 4.3 
4 0.300 0.352 7«7 8,5 5.O 5.8 
5 O.312 7.0 3.0 
6 0.292 0„293 7.4 7.2 5.O 4.0 
7 0.259 0.269 • 6.7 7.8 4.3 4.1 
8 0.263 7.2 4.2 
9 0.272 O.279 7.7 * 8.0 4.8 4.6 
10 0O278 7.3 4.0 
11 0 = 285 O.309 7.0 7.7 4.4 4.7 
12 0o248 6.6 4.O 
13 0o3i6 8.5 5.2 
14 C.345 8.6 5.7 
15 O.298 O.355 8.2 8.2 5.4 5.3 
16 0.401 9.6 608 
17 O0325 0.357 8.1 7.8 5.4 5.4 
18 ; 0.355 
! 
8„9 6.0 
Bij proef I is er van elke groep een zieke kool bemonsterde Bij de groepen 
met bemesting van Ca Cl^ (behandelingen 2, 4 en o), die het minst last hadden 
van waterziek, is er tevens een gezonde kool bemonsterd. Bemesting met Ca CI2 
deed het gehalte aan droge stof en de refractie hoger zijn. Eet sterkst was 
dit het geval bij de behandelingen 3+4 (kalkgift). Bij deze behandelingen deed 
de gift Ca C^ tevens de osmotische waarde toenemen. Bij de behandelingen 1+2 
(contrôle) en 5+6 (borax) was dit niet het geval. Bemesting met borax deed het 
gehalte aan droge stof, de refractie en de osmotische waarde afnemen» 
Bij proef II is er van elke groep een gezonde kool bemonsterde Bij de groe­
pen zonder bespuiting van Ca Cl^ (behandelingen 7> 9 ^  ll)> die het meest 
last hadden van waterziek, is er tevens een zieke kool genomen. Bespuiting 
met Ca C^ deed de refractie afnemen» Eet sterkst was dit het geval bij de be­
handelingen 9+10 (lia Cl) en 11+12 (K Cl). Bij deze behandelingen deed de be­
spuiting tevens het gehalte aan droge stof afnemen. Dit was niet het geval 
bij de behandelingen 7+8 (contrôle). Bij de behandelingen 11+12 deed de bespui­
ting de osmotische waarde afnemen» Ie zieke kolen hadden een hoger gehalte 
aan droge stof dan de gezonde. Bij de proeven I en III is dit evenwel niet ge­
vonden. Ie refractie van gezonde en zieke kolen maakte bij geen van de drie 
proeven verschil. De osmotische waarde had bij alle drie proeven de tendens om 
bij de zieke kolen hoger te zijn dan bij de gezonde. 
Bij proef III is een gezonde kool bemonsterd bij de groepen, die geen last 
hadden van boriumgebrek (behandelingen 13, 15 en 17) ° Voorts is bij alle groe­
pen een zieke kool genomen, behalve bij de groepen van behandeling 13, waar 
dit niet ging wegens Let ontbreken van voldoende zieke kolen. Bij bovenstaan­
de beschouwing van het behandelingseffect is er bij proef I gelet op de zieke 
kolen en bij proef II op de gezonde. De beschouwing zou echter vrijwel dezelfde 
geldigheid bezitten, wanneer er bij de groepen, waar zowel gezonde als zieke 
kolen z\jn bemonsterd, van gemiddelde waarden was uitgegaan. Voor de refractie 
bestaan tege$ deze gemiddelde waarden geen bedenkingen, daar er bij deze groot­
heid tussen gezonde en zieke kolen geen systematische verschillen zijn gevon4-
den. Voor het gehalte aan droge stof was er alleen bij proef II een systema­
tisch verschil. Zoals gezegd was echter voer de osmotische waarde de tendens 
aanwezig om bij de zieke kolen hoger te zijn dan bij de gezonde. Toch was er 
slechts in twee van de acht gevallen van een flink verschil sprake» Ook voor 
deze twee gevallen leiden de gemiddelde waarden echter niet tot andere conclu­
sies. Wellicht verdient het ^ uist aanbeveling om met gemiddelden te werken. 
Bij de bemonstering van al of niet zieke kolen is immers gelet op de ernst 
van de ziekte bij de diverse behandelingen. Bovendien hebben gemiddelde waarder. 
het voordeel, dat men iets minder last heeft van de reeds vermelde variatie 
per plant. Bij de volgende beschouwing van proef III is gelet op de gemiddel­
den. 
Bekalking (behandelingen 14» 16 en l8) heeft zowel de refractie, als het 
gehalte aan droge stof en de osmotische waarde doen toenemen. Eet sterkst was 
dit het geval bij de behandeling 15+16 (K Cl). Eij proef II had de béspuiting e-
veneens het sterkste effect bij bemesting met K Cl. 
Le drie proeven samenvattend kunnen wij het volgende opmerken. De refractie 
vertoonde wellicht het mooiste verband met de behandelingen, gevolgd door het 
gehalte aan droge stof. Eij proef II deed de bespuiting zowel het waterziek als 
de refractie afnemen. Bij proef III deed de bekalking zowel het boriumgebrek 
als de refractie toenemen. Eij proef I echter deed de bemesting met Ca het 
waterziek afnemen maar de refractie toenemen. Sr was dus geen scherp verband 
tussen de ernst van de ziekten en de refractie. Iets overeenkomstig gold voor 
het gehalte aan droge stof. Voor de osmotische waarde was er een enigszins an­
der verb and. De bemesting met Ca C^ had namelijk bij de behandelingen 1+2 en 
5+6 de tendens om de osmotische waarde te verlagen. Alleen bij de behandelin­
gen 3+4 deed zij de osmotische w'aarde verhogen. 
Daar bekalking boriumgebrek veroorzaakte, is het niet onmogelijk dat de 
verhoging van de refractie, het gehalte aan droge stof en de osmotische waarde 
door de bekalking is teweeg gebracht door het boriumgebrek. Bemesting met bo­
rax deed deze grootheden namelijk verlagen. Eij behandeling- 3 (geen bemesting 
met chloriden) heeft de bekalking de refractie, het gehalte aan droge stof en 
de osmotische waarde evenwel niet verhoogd. Het boriumgebrek was hierbij maar 
gering evenals bij behandeling 4« Eij deze behandeling (kalk plus Ca Cl^ bemes­
ting) waren genoemde waarden echter wel hoog. 
Samenvatting. 
Door middel van een potter.proef is nagegaan welke invloed bemesting met 
calcium-, magnesium-, natrium-,of kaliumchloride, kalk of borax en bespuiting 
met calciumchloride uitoefenen op het optreden van waterziek. Deze behande­
lingen deden verschillen ontstaan in blad- en koolgewicht, vastheid van de 
kool, doorwas, bladkleur en verbranding van het harte- en buitenblado Zowel 
bemesting' als bespuiting met calciumchloride deed het waterziek verminderen» 
Waterziek hangt dus blijkbaar samen met calciumgebrek. Bemesting met kalium— 
of magnesiumchloride deed het waterziek toenemen. Bemesting met natriur.chlori-
de deed dit eveneens maar in mindere mate. De bekalking deed het op waterziek 
14. 
gelijkende beeld van boriumgebrek ontstaan. ITatriumchloride plus kalk gaf meer 
boriumgebrek dan kalium- of magnesiumchloride plus kalk. Eemesting met borax 
gaf geen vermindering van het waterziek. 
Bemesting met calciumchloride deed de refractoraeterwaarnemingen van de 
kool verhogen. Bespuiting met dit zout deed ze verlagen. IDaar deze behande­
lingen allebei vermindering van het waterziek gaven, was er dus geen eenslui­
dend verband tussen het waterziek en de refractometerwaarnemingen0 Bekalking 
gaf hogere refractometerwaarneningen en bemesting met horâx lagere. De gehal­
ten van droge stof van de kool volgden dezelfde lijn als de refractometerwaar-
nemingeno Te waarnemingen van de osmotische waarden, die een iets minder dui­
delijk beeld 'opleverden, wekten echter de indruk dat het waterziek en het bo­
riumgebrek in het algemeen samengaan met hogere osmotische waarden. 
september 1958» 
IK. 
De proefnemer, 
Ir. J. van den Ende. 
Bijlage I 
Plattegrond 
II III 
1IH4 Ne 3 
• • • •  f  
No 3 
• 1 n 
:a4 1 
( •<-! S ! " " ' • ~j ïl° 3 j 
6 12 24 30 36 42 48 i 54 60 66 12 
5 2 3 4 11 8 9 10 17 14 15 l6 
5 
1 
11 17 23 29 35 11 47 53 59 65 21 
4 3 l 6 10 9 7 12 16 15 13 18 
4 12 16 22 28 34 40 46 52 53 64 70 
6 î 2 5 12 7 8 11 18 13 14 17 
3 _9 11 21 27 33 39 45 51 57 £3 69 
2 4 5 3 8 10 11 9 14 16 17 15 
2 8 14 20 2o 32 38 44 50 52 62 68 
1 5 6 2 7 il 12 8 13 17 13 14 
1 7 il 19 12 il 37 43 49 55 61 §1 
3 4 4 1 9 12 10 7 15 18 16 13 
No 3 
i 
•»TtT 
± '. n . 
4 
r 
34 No 3 No 3 J7 J4 
f Incontrôlé 2=contrôle + CaCl,. 
3=kalken 
4=kalken + CaCl,. 
£L 
5=borax 
V6=borax + CaCl 
n 
J 7=contr61e 
8=contrôle + bespui­
ting. 
9=NaCl 
l0=NaCl + bespuiting 
11=K Cl 
Y 
12=K Cl + bespuiting 
/l3=NaCl 
l4=NaCl + kalken 
15=K Cl 
l6=IC Ci + kalken 
I7=^l2 
l8=I>:Cl0 + kalken 
y » 2 
5 planten 
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nummer 
Merk v.h. 
monster 
Orga­
nische stof 
% 
Ca CO. ; 
% 
[7 
P H 
•) 
Na CL 
Gloeirest 
(extract) 
% 
•) 
N-
water 
•) 
P-
water 
•) 
It-
water 
Magne­
sium Mangaan 
*) 
Ijzer 
**> 
Alumi­
nium 
a.z. 
Crono.r.er 
130762 
13C7Ô3 
Hg, afloo 
Proef I 
•sei ( .1 ar.u n 
-kalk 
+ka lk 
p van 
0.5 
8.7 
de pro 
0.1 
0.7 
f (Î6 
4o7 
6.8 
-.ei ) 
spoéE. 152$ 
152 
152:? 
152 
152 
152 
Proef Li 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8.1 
9.9 
8.7 
10.0 
9.0 
10.5 
<ï-p 
0.1 
0.1 
0.7 
0o8 
0.3 
0.1 
0.1 
4.8 
4.0 
6.6 
6.4 
5.2 
4ö 
jUSL 
14 
12 
O 
256 
36 
331 
34 
304 
_ZZ_ 
0.10 
0.11 
0.23 
O.67 
O.32 
O.81 
0.27 
O.73 
p.oQ 
2.8 
2.1 
2.0 
6.3 
3.2 
5-5 
2.2 
6.6 
p. 7 
8.1 
2.3 
. 00 
A1?27 Advies 8 : 9 
9o 
9.5 
0.1 
0.1 
1529 10 8.1 0.1 
153O 11 9.0 0.1 
1531 12 3.3 0.1 Proef TI 
spœà 1535 13 10.5 0.1 
1536 14 9-3 0.9 
1537 15 10.4 0.1 
1533 16 11.0 0.8 
1539 17 9.4 0.1 
I54O 18 9.8 0.8 
4.9 
4»8 
4-9 
4.7 
4.7 
4°9 
6. r 
4.7I 
6.7; 
, 4.7; 
6.51 
27 
205 
239 
197 
194 
182 
211 
192 
177 
2 66 
310 
O.29 
0.60 
0.60 
O.61 
O.59 
O.53 
0.63 
O.53 
0.55 
0.69 
0.73 
2.6 
6.3 
4.1 
5.3 
6.0 
3.3 
2.8 
4.0 
2.3 
5.2 
3.0 
20 
8.0 
6.7 
19 
30 
10 
21 
19 
36 
OO 
23 
36 
35 
146 
129 
28 
17 
133 
134 
34 
20 
63 
93 
132 
125 
189 
181 
129 
142 
'•JLL 
139 
139 
159 
129 
147 
118 
173 
130 
172 
•>200 
J 200 
6.3 
4.4 
7.9 
7.0 
4.2 
3.7 
8.4 
8.2 
7 «6 
7.4 
7.9 
8.4 
7.8 
8.1 
6.2 
3.9 
5.6 
4.5 
6.3 
4o4 
1.3 
1.2 
1.3 
0.9 
0.9 
0.8 
1.2 
0.9 
1.0 
0.9 
0.8 
0.3 
0.3 
0.9 
0.6 
0.8 
0.6 
0,8 
0.7 
2.4 
2.0 
3.6 
3-4 
1.7 
1.9 
3.5 
3.4 
}.$ 
3.5 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
2.8 
1.6 
2.6 
1.4 
2.9 
1.4 
Niet besproken analysecijfers zijn normaal voor betreffende grond. 
Alle cijfers zijn omgerekend op bij 105"C gedroogde grond. 
Alle hoeveelheden mest zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, bedoeld per vierkante roe. 
*) Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond. 
**) Uitgedrukt in delen per millioen in het extract. 
Bijlage III. 
Temperatuurgegevens in graden Celsius. 
maand. decade . . minimum 
j 
' temperatuur te: 
temperatuur 9.00 uur 14.00 uur 
februari 3 0-5 2-6 4-12 
maart 1 1-5 2-8 7-19 
2 /•»»*••» 1-2 2-7 IO-15 
3 /ttwn 1—9 5-15 13-22 
april 1 1-3 6-12 11-20 
2 2-8 8-12 15-21 
3 5-9 11-18 20-24 
mei 1 : 1 4-14 17-24 - 11-29 
2 ! 7-12 ; 12-31 ! 13-32 
Ei.jlage IVa. 
Oogst,gegevens per groep, proef I. 
Eehand » 
bladgew. 
koolgew. 
maat 
vasth. 
doorwas 
bladkl. 
hartebl. 
buitenbl. 
-p ziek 
waterz .cijfer 
ziektebeeld 
5 1.0 2 
0
 O 
•H 
3 1.0  4 1.4 
586 0.2 592 0o3 828 1.8 727 l»4 
381 0.2 287 427 - 287 -
16 08 8*0 14.3 33(3) l8 » 2 40 14*0 0 
1.4 5-4 0.0 0o3 C.8 1.0 OoO 0.0 
2.2 3w lb OoO lw 0.4 2w lp 1.0  
4 2.2 3 106 1 1.0 6 loO 
589 1.4 786 1.6 567 0.6 534 0.2 
422 - 567 - 313 0o4 331 0.0 
18.O 60 20o0 40 14.6 60 16.O 0 
0.6 2.4 1.4 2.4 0.6 2.4 0.0 0.0 
0.8 2d lb 
IP 
0.4 1 lb lw lP 0.8 3w 0„4 
6 1.0 1 1.4 _2 1.0 5 loO 
518 0.3 484 1.6 495 O.4  446 loO 
514 0.3 357 loO 2üu - 374 1.2 
21.0 25(4) 15*6 80 15.2 0 16.8 40 
0.5 1.3 1.0 3.6 0.2 0.0 1.2 3o6 
0.3 lb 0.6 3w lb 0„4 1.2 2w 
2 106 4 1.4 5 1.0 3 1.5 
527 0.8 650 1.2 524 0.2 534 1.8 
434 - 456 - 394 1.0 554 -
19.2 60 19.0 20 18.2 40 21.5 50(4) 
1.2 
0.6 
3.0 
3b 
0.6 
0.2 
0.2 
lp 
1.0 
O08 
1.0 
2w 
1.5 
OoO 
3°5 
2b 
lp 
1 1.4 5 1.0 6 loO 2 1.0 
592 3.0 529 1.6 454 0.2 450 O.5  
434 1.2 514 1.8 424 0o2 429 -
17.O ICO 20.0 80 19.2 80 20.0 100(4) 
1.2 
* 1.4 
6.8 
Iw 3b 
ld 2p 
1.4 
0.8 
5.2 
2w 2 b 
lP 
0.6 
0„4 
1.4 
2w 2b 
1 oO 
OoO 
2.8 
2w lb 
ld 
3 2 o0 6 1.0 4 106 1 1.3 
787 2.4 419 O.4  553 0.6 499 I08 
641 - 440 O.4  347 - 45 S 1.3 
21.4 80 20.0 40 16.2 60 19.0 75(4) 
1.6  
G08 
3.6 
2w 2 b 
2p 
1.4 
0.2 
1.8 
lb 
ld 
1 o2 
j 0.0 
i 
4.2 
lb 
ld 
— 
0.8 
1.0 
u 
3o8 
2p 
x Tussen haakjes het aantal rltnten, wa^-i .neer dit door wegval kleiner is dan 5, 
filage IVb. 
Oogstgegevens behandeling, proef I. 
Behandeling 1 , 2 
1 
3 4 5 6 
bladgewicht 2142 2094 2935 2519 2085 1925 
koolgewicht ' 15"2 1433 2189 1512 1663 1709 
maat 66.2 68.7 81.1 67.2 
co • 76o2 
vastheid 1 3o6 2.4 V 5.3 
2„4 5 o0 2*5 
doorwas tv
 
• CO
 
'^.6 ro 0 0
 
5.0 1.3 
bladkleur i 5.1 4.6 6 el 6 0 6  4.0 4.0 
harteblad j  7.0 2.0 7.6 4°o 3o0 lol 
buitenblad i  3.9 — — - 4o2 0o9 
°/o ziek X 1 315(19) 193(17)1 210(19) 140 240, . 145(19) 
waterziek cijfer ! l606 6.1 10.5 r, O.O 15.2 4°5 
w !  1°  3 5 1 9 2 
b ! 4 4 5 3 3 4 
d 1 1 0 3 0 1 
P 4 0 ' 5 2 1 0 
! 
x Tussen haakjes aantal planten, wanneer dit door wegval kleiner is dan 20. 
Bijlage Ya. 
Oogstgegevens per groep, rroef II. 
Behand. bladkleur 11 O 0 8 0.8 9 h*
 0 0
 
10 1.0  
bladgew. harteblaa 600 0.0 457 0.4 559 0.5 558 0.2 
koolgew. buitenblad 155 - 216 2.4 220 — 211 — 
maat '/o ziek 8.6 2fc° 11.2 12.3 50(4) 11.2 2*0 
vastheid waterz .cijfer 0.0 106 0.6 2 oO 0.3 2P 0.2 O.4 
doorwas ziektebeeld 0.0 1 w 0.4 lw 0.5 2w 0.6 lw 
12 loO 9 1.0 7 1.2 12 1.0 
594 0.4 609 0.3 645 0.4 57 6 0.0 
317 - 241 - 239 1.0 257 -
15*4 60 12.8 50(4) 12.6 40 13.2 60 
0.2 2.6 1.0 4.8 OoO 0.4 0.6 2.6 
1.4 2 w ld 0.8 
2w 0.6 2w 0.6 2w lb 
12 0.8 7 1.2 8 1.0 11 1.0 
5 69 0.0 414 1.4 648 0.6 523 0.6 
274 - 323 2.6 323 0.2 2 69 -
14.0 20 16.2 40 15.O 0 13.6 40 
0.6 2.0 0.0 2.6 OoO 0.0 0.8 3.2 
1.2 lb 0.4 2w 1.0 0.3 2w 
8 1.0 10 1.0 li 1.0 9 I.4 
63i 0.8 613 0.4 543 0.2 552 O.4 
251 1.0  251 314 - 175 — 
12.4 20 13.0 0 15.2 20 10.2 0 
0.0 O.4 0.0 0.0 0.6 1.6 0.0 0.0 
1.0 lw 0.6 0.8 lb 0.8  
7 1.4 11 1.2 12 1.0 8 1.0 
017 loO 553 0.8 539 0.2 597 0o6 
290 1.2 305 """ 304 ' - 313 1.6 
13.8 20 15oQ 80 15o6 40 15.2 0 
0.0 1.2 1.2 5.4 0.4 0.6 0.2 OoO 
0.3 lw O08 3w lb 0.6 2w 1.0  
9 1.4 12 loO 10 1.2 7 loO 
• 593 0.6  559 0.2 690 0.6 621 1.0 
369 - 273 246 — 286 1.0 
16.O 30 13.6 20 12.8 0 13.6 40 
1.0 4»Ü O06 1.6 OoO 0.0 O.4  1.6 
1.0 4v 0 . u lb 1.0 1.0 lw lb 
Oogstgegevens per behandeling -proef II» 
—r 
behandeling j 
— 
7 8 9 
rj-
10 1 11 : 12 
bladgewicht 2297 2383 2313 2455 2219 j 2243 
koolgewicht 1135 1103 1005 IO25 1043 1108 
maat v^s-feirETd 56.2 53-8 5l°3 52.4 52.4 56.4 
vastheid 0.4 0.8 2o3 0.4 2.6 2.2 
dDorwas 2.8 3-4 3.1 3.6 3-2 3.2 
bladkleur 4.08 3.8 4.8 4.2 4.2 3o3 
harteblad 3.8 2.4 1.8 1.6 1.6 0.4 
buitenblad 5.3 . 5.2 - - ! 
zó ziek 140 40 l80(18) 80 160 140 
wat er ziek cijfer 5.8 2.4 11.6 3.0 11.8 §08 
w 6 2 8 3 6 4 
b i 1 0 0 ! 0 ! 2 ! 3 1 
d ; 0 0 0 ! i 
1 1 0 1 
; 0 
i 
Lij lage Via 
Oogstgegevens per groep, proef III 
Eehand.. bladkleur 11 1.0 14 1.6 15 
, 
1.0 16 1.0 
blac.gew • harteblad 641 1.6 929 1.6 553 0.4 870 0.8 
koolgew. /o ziek 344 4° ; 327 100 346 20 427 20 
maat waterz. cijfer l6o4 1.2 15°4 3.4 17.O 1.2 17.4 1.6 
' va^th. ziektebeeld 0.0 2w 0.2 Ïr 2p 0.4 lb 0.4 Ir lp 
doorwas loO 1.2 lh 1.2 O06 
16 1.0 ! 15 1.0 13 1.0 18 1.2 
857 1.4 613 1.6 633 1.4 819 1.8 
498 60 373 80 309 0 391 60 
20.8 1.4 
CO 0 r
—j 
3.8 14*8 0.0 17O2 2.4 
0.8 lw . 2r 2p 0.8 
2w 2b 0.2 0.0 2w 
K lp 
O06 0.6 1.0 1.6 
18 1.6 11 1.2 14 1.0 11 1.0 
788 2.2 595 1.4 746 1.6 424 0.6 
499 60 432 60 496 80 330 - 60 
20.3 4.2 17.8 0.6 19.6 5»4 16.4 2.8 
0.8 3r^p 0.0 3w 1.4 4r 2p 1.2 lw 2b 
1.4 lh 0.4 1.2 3h 0.8 
là 1.8 16 1.8 il 1.0 12 1.3 co O- 1.6 702 1.4 488 0.6 599 1.5 
501 100 469 100 3 66 80 449 25(4) 
20.8 4'.2 19.O 7.0 17.6 5.0 19.5 1.0 
1.4 5r>4ï 1.4 5r 4p 1.6 lw 3b 0.8 lw 
0o6 lh 1.0 lh 1.0 lp 1,3 
13 1.5 11 1.0 18 1.6 u 1.0 
690 1.0 438 0.7 753 0.8 665 1.4 
330 23(4) 452 67(3) 429 80 582 80 
I0.5 O.3 20.3 4.0 18.0 3.4 22.4 4.4 
0.0 lw 1.3 lw lb 1.0 lb 3r lp 1.0 4r 3p 
0.5 0.0 1.0 2h 0.4 lh 
1.0 là 1.0 16 1.2 11 1.2 
006 2o0 752 1.4 S30 1.2 775 0.2 
433 80 484 80 397 60 307 0 
19.O 4.0 19.4 4.4 17.6 2.8 15.O 0.0 
1.0 3w lb 
1 
; 1.0 lb 3r 3P 0.0 3r 3p 0.0 
0 0 0 
\ ! 
» 
! 0.8 1 1 
1 
i t 
! 
1.2 1.0 
Eijlage VIb. 
Oogstgegevens per behandeling, proef III. 
Behandeling 
' 
13 
1 - ' 
14 15 16 17 l8 
bladgewicht 2693 3058 2431 3259 1991 3112 
koolgewicht 1428 19 06 1651 1791 1492 1803 
maat 64.1 78.2 72.3 74.8 70.7 74»9 
vastheid 0.2 4o0 3.0 2o6 4.1 3o8 
doorwas 2.9 3°4 3.9 3o4 2.8 4°8 
bladkleur 4.9 5.4 4.3 5o0 4o0 5-4 
harteblad 4o0 6.2 5.5 4.8 3.5 6.2 
fo ziek 85(19) 36O 205(19) 240 247(18) 280 
waterziek crjfer 0.9 17.4 10.Q 12.8 13o0 14.4 
w 4 1 6 1 • 5 2 
b 0 0 4 
1 
0 
6 2 
r 0 17 0 11 0 l 10 
P 0 11 0 1 10 1 ' 7 
h 0 « 0 1 0 4 
Eijlage Vila. 
Osmotische waarde,_droge stof en refractie per groep 
p -gezond ziek gezond ziek gezond ziek 
Osmotische waarde 
droge stof 
refractie 
maat,vasth.,bladkl. 
wat er z .cijfer +beeld' 
0.315 
7»4 
3.3 
18,2-1 
b 8 
geen zieke kool 
aanwezig 
4 
0.306 0.310 
7o8 7.9 
5.0 4o0 
19-0-2 19-3-1 
b 9p 
O.3O4 O.3O1 
6.6 7.1 
5*2 3.1 
20-0-1 24-2-1 
b 5 
0.284 0.355 j 
7o0 10.1 
4.4 6.1 
10-0-1 11-0-1 
w 1 
O.272 
7.3 
4.O 
22-3-1 
wb lOp 
O.32I 
5.8 
3o8 
29-2-1] 
w 3p 
gezond ziek 
4 
0.347 O.386 
9o7 9.5 
6.4 6.8 
20-0-1 16-O-2 
0.28 6 
6 o 4  
4ö 
21-3-1' 
w 3 i 
6 
O.289 O.302 
7.4 8.5 
5o0 5.3 
19-0-1 12-0-1 
x 
O.283 
60 7 
3.8 
19-1-1 
w 3 
2 
O.34O 
7-3 
5.2 
0„299 i 
6o9 : 
4.8 ; 
0.339 O.291 
8.3 6o4 
5°4 3.9 
17-0-3 23-1-1 
b 4 
geen gezonde kool 
aanwezig 
0.397 
9.2 
6.0 
19-1-1 
wb 9p 
O.267 
6.0 
3 o 7  
28-2-1 
w 3p 
Oo2o8 0.359 
6.6 8.0 
3.8 60O 
26-2-1 20-W 
w lp 
O.284 O.3O4 
7.4 6.6 
4.8 3.7 
19-0-1 19-2-1 
b 6 
19-1-1 15-O-3; » x j 
O.318 
7.0 
3.9 
19-3-1 
w 9 
0.298 
6.3 
4.0 
21-2-j. 
W 3 ! 
0.326 
9.1 
5 o 7  
23-2-2' 
b 5 
0.318 O.289 0.283 O.314 0»331 
7.2 8.3 6*7 8o2 7°4 
3.6 5.1 3.7 4.7 4.1 
19-2-1 15-0-1 23-1-1 20-1-1 20-1-1 
b 9 b 2 d+l b 5 
4 
O.278 0.351 
6,6 8o7 
4.7 C^
 0 L»J 
23-1-1 20-0-: 
d 1 
0.335 
7.1 
3.8 
19-1-2 
w 9p 
I 
Bijlage "VIIfc. 
Osmotische vaarde, droge stof en refractie per behandeling. 
Behandeling 1 2 ! 3 4 
Osmotische waarde gez. 1.277 1 1.199 
ziek 1.301 I.276 j I.I86 1 <,406 
droge stof gez. 3O.8 1 i  30.7 
ziek 
• 
29.4 3O.8 1 28.2 34.1 
refractie gez. 19.7 1 19 »9 
ziek 18.1 18.9 ; 17.2 • 
; 
23ol 
i 
1.249 
27 «9 
15.3 
1.166 
1.190 
29.7 
28» 9 
20.1 
15.8 
ï>:jlage Villa. 
Osmotische vaarde, droge stof en refractie per groep. 
Gezond ziek Gezond ziek Gezond ziek 
• 
Gezond ziek 
11 8 £ 10 
Osmotische waarde 0.293 0.283 O.251 0.242 0.233 O.293 
droge stof 7°7 7.8 6.8 6o7 8.7 7.1 
refractie 5-2 4.5 4.3 4.2 5°3 4.0 
maat,vasth. >bladitl. 10-0-1 14-0-1 16-0-1 15-0-1 14-1-1 17-1-1 
waterz .c;-'f er en beeld w 8 to 2 w 6 x„ w 2 
10 9 7 12 
Oo247 0„292 O.281 0.254 0.248 O.239 
7o0 8„0 6 o7 6.8 6o9 5«9 
3o8 5.5 3.9 4.3 3*6 3.9 
12-0-1 10-0-1 19-1-1 16-O-1 22-0-1 17-0-1 
w lO w 1 w 1 wxi 
12 7 8 AI 
O.25I 0.257 0.265 O.270 0.302 0«352 
7.1 6 <,4 7o3 7.5 6.4 7.6 
4-2 4.5 3o4 4.2 4.2 4-8 
1S-0-1 18-O-1 18-O-1 18-0-1 15-0-1 17-2-1 
w 9 w 8 
8 10 11 9 
0.261 0.292 0.277 O.307 0o280 0.282 
7.3 7.4 6.7 7.5 7o9 8.7 
4.1 4.0 4.1 5.0 4.4 5o0 
16-0-1 15-0-1 17-0-1 22-3-1 12-0-2 11-0-2 
b 8 + 
X,.. bxj vergissing zieke 7 11 JL2 8. 
kool genomen. 0*275 O.258 0.268 0.288 0.249 0.271 
6.5 7» 6 7.1 7o8 6 »4 7o2 
4.1 4.7 4.0 4.3 3.9 4.2 
19-0-1 17-0-1 16-O-1 18-0-: 20-0-1 18-0-1 
w 6 X A  w 4 w 5 
+geen zieke kool 9 12 10 . 7 
aanwezig O.275 0.263 0.254 0.280 0.249 o» 305 
8.0 7.7 6.8 7.5 7.1 9o4 
4o9 4.O 3.9 4.1 4*1 4°5 
16-0-2 18-C-l 14-0-1 14-0-1 17-0-1 14-2-1 
•X, w 1 w 8 ! 
, 
1 
b 6 
Bijlage VI IIb. 
Osmotische waarde, droge stof en refractie per behandeling. 
Behandeling 7 8 9 10 
i 
; 11 12 
Osrr.otische waarde gez. I0O35 1.053 I0O89 1.112 i I.14O 0.993 
ziek 1.076 1.114 j 1.235 
droge stof gez. 26.3 2808 30.6 29.O 27°9 26„2 
ziek 31.2 31.8 i 30.7 * 
refractie ge 3. 17.0 16.8 19.0 15°9 ! 17.5 15o9 
ziek 16.2 • 18.2 1 18.6 i 
-L-ijlag© Ij^a, 
Osmotische waarde , drog e stof en refractie per groep• 
Gezond 
. . . T 
ziek gezond ziek gezond ziek gezond z i ek 
12 14 l2 16 
Osm.waarde 0-293 0.367 O.314 C.287 OO382 0.359 
droge stof 7.8 9.4 8.0 7-7 7o8 B o l  
refractie 5o2 7.2 5.1 5.2 5.7 5.9 
maat,vasth.,bladkl. 18,0-1 14-0-1 22-1-1 15-0-1 22-2-1 19-0-1 
waterz .crjfer+beeld w 4 r 6h b 6 r 8p 
16 • 15 1§ 
O.396 0.275 0.319 0.284 0.343 
10.1 7.6 8.6 7.3 8o2 
7.4 4.9 4.1 4o5 5-9 
21-2-1 h* CO
 
< 0
 
1 !->• 22-1-1 21-1-1 21-0-1 
r 3? X-i w 1 wb 6 • r 3h 
% 1§ 13 14 12 
0.331 Oo309 0.355 0.348 0.335 
8.9 7.8 7.5 8.4 7.7 
5o0 4-5 5.1 4.8 4»6 
20-1-2 19-0-1 20-2-1 17-0-1 21-3-1 
r lOp r löh. WX1 b 5 
M 16 11 15 
0.331 O.4O3 O.350 O.403 0.315 0.413 
* 10.2 9ol 9.6 6.9 8O3 9°4 
5.8 6.1 6.6 5.0 5.6 7.5. 
22-2-3 19-1-1 12-0-1 20-2-1 22-0-1 19-1-2 
r 5h r 9h b 7p w 4 
x Bij vergissing 13 11 lä 14 
zieke kool ge­ 0.339 0.307 O.321 0.345 O.38O 
nomen. 9 oó 6o7 7.1 808 8.7 
6.0 1 4.8 4°8 6.3 6.7 
i 15-0-2 
1 
23-I-I 18-3-1 21-0-3 19-1-1 
1 
! b 9 r 4b r 5h 
i i5 18 lâ 13 
10.313 0o307 O.402 0.445 0.333 
9.2 7.1 9.7 10 06 9.1 
1 5°7 4.O 6.9 7.9 5-9 
! 17-0-1 
1 
22+2-1 1 ' - 19-3-1 l8-0-2 19-9-1 
b 6 | r 8p r o-o 
! ; 
Er'jlage IXb. 
Osmotische waarde, droge stof en refractie per "behandeling. 
Behandeling 13 14 15 l6 
1 
17 ! 18 
Osmotische waarde gez. 1.265 1.190 1.298 
ziek 1.380 1.421 1,603 1.426 lo421 
droge stof gez. 33.8 32O8 32.5 
ziek 34.4 32.9 38.5 31.1 35.6 
refractie gez. 20.9 21.4 2l °4 
ziek 
• 
22.7 21»3 27.3 21„6 24.1 
STATISTISCHE AMUSE. 
Door het Centrum van Landbouwwiskunde is voor enkele kenmerken een varians-
analyse uitgevoerd. Een samenvatting van de verwerkin gsresultaten volgt hieronder. 
Aw tal water ziek. 
Proef I Bemesting met CaCl^ heeft het aantal waterziek betrouwbaar doen afnemen. 
Proef II Bespuiting »et CaCl2 heeft het aantal vaterziek betrouwbaar doen 
afnemen. 
Proef III Bekalking gaf zeer betrouwbaar Kinder waterbleke kolen en »eer betrouw­
baar mmr roestkleurige kolen. NaCl gaf betrouwbaar minder waterzieke 
kolen dan KCl en MgCl^ en betrouwbaar »eer roestkleurige kolen. De ver­
houding aantal waterzieke kolen/aantal roestkleurige kolen werd door de 
bekalking zeer betrouwbaar lager en door NaCl in vergelijking met KI 
en Mg Clj betrouwbaar leger. 
Ziektecijfer. 
Proef I Bemesting »et CaCl^ deed het ziektecijfer zeer betrouwbaar afneaen. 
Proef II Bespuiting met CaCl^ deed het ziektecijfer betrouwbaar aftornen• 
Proef III Bekalking heeft het zlektecljfer zeer betrouwbaar (toen toenemen. Er was 
een betrouwbare interactie. 
Osmotische waarde. 
Proef I Geen betrouwbare verschillen. 
Proef II Bespuiting net CaCl- deed de osmotische waarde betrouwbaar verlagen. Dit 
effect is echter geheel te wijten aan de behandelingen KCl-bespoten en 
KCl-niet-bespoten. 
Proef III Bekalking heeft da osmotische waarde zeer betrouwbaar doen verhogen. 
NaCl gaf een betrouwbaar lagere osmotische waarde dan KCl en MgClj. 
KCl gaf een betrouwbaar hogere osmotische waarde dan NaCl en MfClg» 
Droge «tof. 
Proef I Geen betrouwbare verschillen. 
Proef II Bespuiting »et CaCl2 deed het droge stof geh alte betrovwbaar verlagen. 
KCl gaf een betrouwbaar lager droge stofgehalte dan NaCl en Controle. 
NaCl gaf een betrouwbaar hoger droge stofgehalte dan KCl en Controle. 
Proef III Bekalking died het droge stofgehalte betrouwbaar verhogen. 
Refractie. 
Proef I Bemesting met CaCl2 deed de refractie betrouwbaar verhogen * 
Proef II Bespuiting »et CaCl^ deed de refractie zeer betrouwbaar verlagen. 
Proef III Bekalking deed de refractie zeer betrouwbaar verhogen. 
Alfgaeen » 
Ten aanzien van omatische waarde, droge stof gehalte en refractie maakt het 
voor de Controle weinig uit of deze »et Cafil« ie bmest of bespoten. De betreffende 
interactie» zijn echter niet berekend. g^ran 
De osmotische waarde en de refractie S ongeveer gelijke «ate verschillen te 
zien. Het droge stofgehalte heeft dit in mindere mat# gedaan. 
De correlatiecoefficienten zijn berekend van de behandalingetotälen van de 
osmotische waarde, het droge stofgehalte en de refractie. In proef III waren alle 
<&*!• correlaties betrouwbaar, de correlatie osmotische waarde-re fr actie zelfs zeer 
betrouwbaar. In proef II was alleen de correlatie droge stof-refractie betrouwbaar. 
OA in proef I was er alleen correlatie tassen het droge stofgehalte en de refractie 
deze correlatie was zeer betrouwbaar. 
